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ABSTRAK
Kata kunci: Perkembangan, industri kecil-menengah (IKM). 
Penelitian yang berjudul â€•Perkembangan Industri Kecil-Menengah (IKM) di Kota Banda Aceh, 1987-2014â€• ini bertujuan untuk
menganalisis perkembangan industri kecil-menengah di Kota Banda Aceh tahun 1987-2014 serta menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangannya dan untuk mengetahui peranan pemerintah dalam mengembangkan industri kecil-menengah di
Kota Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan meninjau
lapangan (observasi), data dokumentasi dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan industri
kecil-menengah di Kota Banda Aceh telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir yang
dapat dilihat dari jumlah unit usahanya serta kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Dalam perjalanannya, terdapat beberapa
faktor yang mempengaruhi perkembangan industri kecil-menengah, yaitu persaingan, pemasaran, modal, situasi ekonomi, situasi
politik. Peranan dan kebijakan pemerintah juga ikut mempengaruhi perkembangan industri kecil-menengah di Kota Banda Aceh
karena kebijakan pemerintah merupakan penggerak jalannya kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan industri kecil-menengah
di Kota Banda Aceh dalam periode-periode tersebut. Disarankan kepada pelaku IKM agar mampu menjaga kualitas barang yang
diproduksinya untuk kelangsungan masa yang akan datang, diharapkan juga agar pemerintah serta lembaga terkait mampu
bekerjasama dan menjalankan program-program yang bersifat membangun bagi masyarakat pelaku IKM khususnya.
